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論文題目 
Biodegradable Flow Diverter for the Treatment of Intracranial Aneurysms: A Pilot 


















【方法】高分子材料（poly-l-lactic acid）による生体吸収性 flow diverter（biodegradable 
flow diverter: BDFD）を作成した。吸収期間の評価のため、in vitroでの加速分解試験、
実時間分解試験を行った。次にうさぎエラスターゼ誘導動脈瘤モデルを作成し、抗血小
板薬投与下にBDFDを動脈瘤母血管及び腹部大動脈に留置した（計18匹）。1ヶ月後、












































したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 なお、本学位授与申請者は、令和2年2月17日実施の論文内容とそれに関連した研究
分野並びに学識確認のための試問を受け、合格と認められたものである。 
